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Bone quality and kidney in rats of chronic kidney disease (CKD) were analyzed by FTIR imaging 
and Raman spectroscopy in order to characterize calcium homeostasis in CKD. Eleven-week male 
rats treated 5/6-nephrectomy and sham-operated rats were kept for 16 weeks, and then each kidney 
and femur were extirpated and characterized. Raman spectra and FTIR images of distribution of 
PO4
3- 
in kidney of CKD rat indicate that phosphate is accumulated, and then kidney is gradually 
calcified. In FTIR images of hydroxylapatite in femur of CKD rat, trabecular bone and epiphysis 







研究では CKD に伴う骨のミネラル代謝異常に着目し、5/6 腎摘出慢性腎臓病モデルラット
の腎臓と大腿骨におけるカルシウムやリンなどのミネラル代謝異常を FTIR イメージング
法、顕微ラマン分光法を用いて可視化・解析したので報告する。 
11 週齢雄の 5/6 腎摘出 CKD モデルラットを作製し、16 週後に CKD と認められたラット
の腎臓、大腿骨を試料とした。比較のために偽手術(Sham)をしたラットの試料も用意した。
測定には FTIR イメージング、顕微ラマン分光を用いた。 
 Fig.1 には Shamおよび CKD ラットの腎臓の薄切標本を示
した。CKD の腎臓では、組織構造が破壊されている様子が観
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Fig.1 Kidneys in sham and 
CKD rats. 
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Fig3. Calcification of femur 
in Sham and CKD. 
